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la t.bia .thad et __ SMt4_ "0111"'_ dttftft\u.. ....... __ Nd., 
'bat the batJlo ~1ou pr1aolp1Al of flGkt ........ .,. . .....u..u to be u.t. 
;;, 
,'1" 
" S .... and ~ (ua.o) dSlued .. ~ ... th. tor deter-
Jd.Datt.. of tbe Id.MM ..... of .. Ileut. Ita 1MVII ." __ .. tM 
Wl1~, ........ ..-"' ....... , ........... wId.oh tbI ... '
...u:... 'tbI'" ~ tIae .... 11 ., ....... tile blAod .. PI'O'-
pell ... b.r the ... t:rJ.elee l1rtrt .......... ,..~WIIIIII7....,.. .. II'IlPh , 
10 
... ......-........ 11 .. "balIS • ..,.-. fbi --.l"" tld. .... ... 
beeIl ................ :1* .".._ ...................... ad haN 
__ ,... to • .....,... wltb1a ......... ...... 
~, (1929) dl ... _W .. ,..M1Ur ., ,...s.q .. ..u 
...... .fImI ..... • , tM "'.' .. Sa. \he oatl\iea ., tile I'1I1r' . u. .t 
. 
the hMft .. II1a ~Up._" _'d.ft" '" tM ..... " ...... '*144 
ad ds..n .thed ot 1rdilO .... D' aid.,._ dnp !at. U. ..... b t.ae ..... 
of ..... hMn 1.11ft, ill .. 11.,.. tIw1aa .............. Sa ... ......,.. . 
oolltpM 01 ... ~ pol_1.,. ,... ... tsn, dtId. ... bU ..... 1. _ 
....... .s attu a'..,t.laI .. ".. ........ pa.tt.eatwJ.1lbo1It ..... . 
"MM, bad ...... J'IIIl'lo .. d .. hi ... lt.... &. aft ...u.. tIM full 
,..."-11 .... , tihe ................... , ....... 1t on14 lie .... 
t • ........... -_'1M .f t400tI tor ., .. IIl4 .... cit ............ t.t.oa .-u. 
~ aid ...... (1!'Jal) Qt1 .... tile ........... ___ of 
abaci .... blAN. ad ... ill ............... .".,. ... ....... , J'iok. 
S1ate __ the ..... , ..... .. ~ ...... lIMa .,.1.,... ... ad 
hit ......... ",..._ ta .. u.u. ... tt.ta " ....... IOU., a4.:a.U-
pia ....... tat. ........... It laM .,.. ............ 1 ........ t. 
the Sa .......... of ,.....,... "''''',.. ... .. .......... file Uld.u of 
thU .... b6w .. ,., _ .......... ~.-p1e.... ..,. ."Ie haN .. -
~ .... nfl __ .t .... ...... ,,_ ad 1ti1 ____ la 
.. JCMd. ... ft ..... tpa.o......., s.. eft .... . 
, ........ ,.. the ...... r.Ult .f .,. .. .....,'-1.oa 1I'l ........ 
... ot alPUoM_ .. ,.... ta • ft_ ~ .... t, .... W ... SD .... 
~\ .... _ .., 'ddal_. ,...... .. .,....;t \e ..... rct .. ...-.1_ .t the 
u 
~ .. a Nt'Ol'fSal ~ .. ,.iIl .. ., .. ...,.,ttoB ........ .-_. 
_aad._~ot~"''''''~4'''''''''''''''_h .. '' 
.,.. ~ with whs.h to ........... OIl" ..... fteIr pr1Do1p1e • 
.. ...... ........ lIMClla .. --.tU1..t .. teal t'in* ... of ~Jl, 
wltll ...... ~ pla.nLe ........." i'18 ~ ad ......,.... 
1M cathe. , • .t1tttr •• tt. .... 1oIIc ...... ealr' .. .,mUte •• tIw Up .. 
III ~ ... _ .... ",...a..t... ,.. ......... fa ..sIMla • .., .. 
81lCb' .... ia ~ 1D ....... w. .,.. to ..... tsa.... "811*_ 
a ,..... .......... .,...,..... sa .:1 ........ ,... ... Weot .... an ... 
.. u.t .. ...,.._ ........... ~ ......... . 
.. ~.~ ....... ,. ......... Sa ... t...a. 
......,. U a ad1ft.e4 ~ Sa 1IItd.oIa a "'_Ii~ III ••• ft._ 
U1Ict .. IJ.9 __ r 81...,. _. a blat, ttp. .. ~ ..,. ..... .... 
...... 1.S "'ti_" doIm U. abaft .f .. III . ...,., ..... of .. abaft 
1Md.aa all ........ PNJMt. put. .. adap". ... .. ~ .,.... ja 
." ..... tor ta'lfII'llDII tIdA ,... ..... , ...... .,. laW the •• at to_ 
.,.... ....... .,~ • • , .................. blood cU' ~ 
i.a .. ft' .... . 
....... _ •. .,.......wl.~ ....... _ ... ua 
blood .... lilac .......... '" K_.,. Iftlll .. tM ...... • , the 1tuMl 01 
\I» ~.tIl .,..,. .. 1- ...... :a.. . at ..-1& .... • f a1r ~ 
..... ..,11.,_ ...... 01 .. .,....... .............. 6 ax ...,. 
12 
of tM t~ Ml:atioat eo .... fit .... a..:m. .... 100 .... tit dJ'le4l 
Mpu!a Sa t1.ttMa ft. of - OdS ,...., aodI,. ~ IOlut4oa. !be ex· 
.... U .,.Ued ".. .. ~. 
fte .".. .. tor ~ bleod ,..... .. S. the .... ~ __ 
......... TIM·.tw1ov...f llIb10h s.. to .....,.., ........ Ia10 4H(UI.~, 
.t_trioa1 POt.eat4al..a 'fIIld.eIl ... fIIIP1lfltl4 ... ftl_ .."w.t .. .,... 
cal .... -- _tb •• ....: ...... of - ,... __ O.iL.u,ll • ..,... per a. 
[ 
~ tJd.a ..... ,...,. .. no .... .t9Uf.att...of .. - __ 
wi .. __ UM 1tIIIW41fteatt.a. ,. s.Nn ,.~ 4t1 .. ~
_JdM .. .-.,.. tel' ~ 
C·._Hl.A_,!I:_eI!!!ll!!UCI· 
0awIItM .. ~ ................... a... .. .... 
Wt14t .................. ' at..... iii ............. .. 
............ .,. ... _..,. .• ..u a.w Sa ~ .... .,.. __ 
.. lRd .,... ...... to .,.... .•• , •• " .................. ~ 
..... 
~ .. _t.f.ft }IVJod of .... "~ocnaph '" 
.1I1Ft ......... .s_. ad Sa __ to __ t • ....... ~.. ItdAJ 
SAt ....... 1",. ...................... 11 fa .......... .
• __ -..s • .....,.. s. .. _. cat 4., ,...., ,. ........ W 
...... ,.. a .. ~., ............ , ......... ~ ••• a1 • 
..... .-1 .......... __ • ld.a .. _ .... IMlud ......... 
u. .. tW M'_ ....................... ~ -__ 1a 
PI .... ad .. "W """ of tM ..... 111 !atl.aW .. , ...... tile __ 3 
"'iMNl1 .. ~ s.. .... , ..... to' ....................... .".... 
... 
........"u.. ..... u.., a .......... Mdt ......... tile J'1.' 
or ,.." adeIMl jlll'4U ftla, and .. ftJ.D u UolQM tw .,.....w,- .ta 
......... two dl.k Up ..... aN ,......s .... -. .......... e.aw .................. 
, ' '" .. , , 
'taR s.. ....... 1rb • ~ bOt • '"'_, ..... "dI... a. ,...~, Up-
t.m. i. el.~ 1,_ ad 1 ...... "~a .trlI.ac to ,..u ..... ~).;rJI.i'''' ... ~ 
.... .,. t. l1aMa ..,. .. pcda\ ., ~ 
• ....... ,I.ide ...... la ....... -au -s. .... ,~ 1ip 
., ...... ac ttl Inp' la .. a.. "-Ofta' .. *\ .. ~ ..., ........ 
1IIdla 11M ..... Up ............. .. 
"- ....c..t tad ., .............. " ....... ".lII" 
.' 
........... I.e .... ''"·u ..... , .,plutU .. ~ ...... ,.._ 
........ ~ .. tatld.,lOOI .. of.....u. _" ......... __ 
......... fit a, 1.lOOG •• u.. at, ..... ......... __ -tb\ U 
...... '" ~ .. ~ pl.utlo '11_ to ................. __ • 
JIetoIte la .. dualll ........ .., _, ...... , " '- ....,.. ... ..st • 
.. 1 ...... 1IIId.o1l wU1 .. 'bt. it .. .up al.Imc S ....... wi ......... . 
c..'·the ...... U1Dt.JodIMd ....... , dIIp .......... iOr·~ 18 
aUowd .. ,... ~ ....... , ..... flit .... .att.. ...,. a 
.... , ad oalI' -- 1d.eod ., ,:lei eel ,. .... ftD4t ...... -t.ac ... ie 
tbie aU .... -"' •• "JIPhI •. 
A.!'tiR .......... _ •••• At1..,. ...... 11 ....... !8 ....... 
.. 1...-.1 .... _ .u.r ..... ' _left 11d1.! .... ~ I~ 
~ 
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.,... ~ u UIr.eIr$ee ....... ,. a PtI'lN .f tl.,. ~. 
In .. eollMUoa and """'" of .. blood ~ .. leUMdq 
p ......... .,....... A 1Ifn.aa- OODtdDilli .... M rev eo. of ....u.. alt • 
.. 1\lUea and ,... ,... dr ~ h ..... to u. .......... ,top I" .... 
.. tiftl ........................ ,.... !Ie.,...,.. __ .. I ..... of 
the ato,... .... .,..... 1\ t..._ ............ , tile -....s., Q ,... ,.. 
.", ..... 'bwIIiblw ud \ba' .. t10w ". the ...... it..... a. .... 1a 
appl!tad pa_ atI.1 w..cs a- ...... " !a .. .,....... .. ~ 
hII1dM b ... ~ .... u .. fa. ... """ """'*, ....... wt.n • .AIa 
, 
......... _.. At_ t .. to ft_ Oct • ., Id.Md ............ .. 
J;aep.loOk .,..s.. .... t-laItPllna .. ,..,... ................... iI 
adapted.the .... .., • .,.... ................ ., .......... " 
'~ , 
oMebe4. 'I'M .......... 1J)'I'lap 18 ........ , ..., ......... ........ 
, 
ad .......... S.adSAltdF 11 .... _ • ....-.1 ea. of MIt. _:.,,_, ad 
..... u..... 4P1, .ta.nId ....... .. •• ,n., ......... u ... ". ..... 
a too""ek, .. ,.ta. 1a .. __ .. tone ..... ~ .. , ..,. lit 
,.. .... to tM ~p f4 ........ , w.. air • .,.,,.. ~ .. .. 
.,.... __ .. la ....... • t .. .." a lIdt fit •••• ,1IIdt1a Ia .... ., 
ute \he."...... the.,..... u ................... a. ........ .. 
pla ... fa ...... of u. _JA __ .w.1 .. au ~ .. M ....... 
-, .. ",'.18. hlp1 .... WId .. ,... aft .......... , ad MOt_ 
IMP1e -. • 
.... lJl* t. ,..anftd ". ... Ul ............ tw PI ~ 
l' Ie ~ .. a .... U_ •. I'!e the ~ .... ~_ 
::---v""!- pl.,.t ...... , .... , of tiM ...... • 1 .. p1pett. ..... the .,..1_ 
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.. 
J. ~ of 1M H!S!!!Dt 
!be ..u. ... \lou ad MOIJazd •• of ..... ttw ...... ~ .... 
held tIM tD\eftn of -.1'lmt8Uaa ••• De..,." no II •• etacllM, .. tao. 
, 
S •• Matelt ... aed tn the ~taUoa ot ~ IWlftJol..,. .. 
-~ olear. In ttl. ~ )'ftPIIIattOll, ..... _1 __ Vall. cd.IwlaUoD 
an4 1aok or ....... lDtl .... , thea. tao •• aN bnter.... lit .......... 
1 .. p.NpUII.t1_ ....... ~ .. tIdoroto_ (1ooSa -' .... Let •• f..., ~) 
or eblon1 .... " (,. and bn., 19la3) ~ __ .,. ........ " .... 
~ .... b.r ..... dUatt_ -..4 pn1..,., ..... ~., the 
.... ..,. .,...".t.ta '" Uptloll ....... (s.t.ill ... 1.'_' UW) on.. 
........ aiIdJ •• nnlu if TfGW10wlu .flbI'1Uatt_ .. .. ....... It s-
m", that Sa tM ........ l.1aq ~ .. , .......... adIa1 .... ., laa4 
.. 6I$11n ., .. hMI't.' 
_.v ..... 4ak oaraot "" appU.e4 .. etlldl .. ., ...... t.U:w.-. 
wi ..... 1I¥wu1d.ptloa ot, .. ~ .......... ill .. , cd.Iwlatiea. Val. 
the .... , .a_le, ........... t&tl.\la 111 attlod' ., ,...... A 11'. '- lit 
......... .,. 'be .1\84. 0ftM (U)I) .. Owlho ........ (UtI.9) _Mel 
that ItM'rt taU .. ., MO. ~ .,oomtlal fata:reUoa t.roa -1'OI'IIl.7' 
.", llaaU., 4....,. ... tftod&r ftJ>dlla~ .... ,., UkelJ to- MO.. 1M 
role of ..s. 'lead'" (1r1cpn, 1fL1, 1"',) haft baeD ....... 1Hd .. impor-
18< 

l 
20 
can be pm .... 1n ... witb SlrtM, dIw1a". wi •• fJONd.c:Wable ..... 
of ..... ..,.. ". .604 .. 1M. 1a .. ~t4ea of ,., ,...t ...,.. 
e10G ot .tanh pQ't1elM 1n ~101opoa1 ..u. t.attthe ~" wnV1cNla' 
om"" 'lihUe the ....... 1. ~ ~ __ W SQJoUeM et 
t1'lU ~ Nftlted tint, m • ~ '*"- of ft.' ~ 
preauftt. 1b1e ...... t~. cW.aU.'ath .......... tt.oa of 
th8 1 ........ U'f'OI", aM \be ~ .... ... ~ ".. .... Ad 
_t ta1l lIl_aoa." .w. .twr t'M tUn 1dMD ....... fiE· .......... ....... 
tatJMN bad made 1 ........ . 
rt ............. (ftBtIMII, .......... , 'a9.11*" aDd __ ,
,,.,) iD their f.JInnI.aatdoa late _tbodI .... *1eh ..... __ Jaean , .... 
..td be ~ .... :bl dop, eatablJ.eM4 ..... Wtd.oh sa .... ."... ... 10 • 
.. PIOdUt4.oa of ....... " .. ~tt.a. 1\ ....... ' .. ~ 
of JI01Fe ...... pla ........... •• t. •• , till • .n .......... sa • ftP14lI' 
PJ"OIIUId.ft _tdeu.,. p!IJ'leUditU .tIl efhtd.oa. 1r1ttda ....... ... 
eo,...,. ....... t. DOl" ...... ~"" ................ M IdIDtu:IAMl. .. 
....,... MJ'lr:S.Dp of .. btut w,. ...... ~ .u..... 1fI.1Ida tow to 
Idx ..... , dbtandad __ 'Nlu, ~. po....,. ........ , __ to-
-I*¥,'I qcd.'ttM..., per1phenl ..... wd.folllllr ......... ,...,..,..,. 
.t .. 1ladln4t&a1 ~-u..~ ..... _ .. d. of ~ 
........ t4ea. !he~ •• """"' ... ~ ......... 
u .... ...tel be ....-H1Jt' r. ....er. ........... ~, _IN pe.r.i.. 
......u.al...,... It .. ,." ... WI _, 'I If • .., ..... dIAd of .... tri.o-
t.t ... ~ .. fa Is. ,... .. as. ...... .... ....... a1eo _"I ,,,.11 to 
Sa ... ~th ta the .... \ as. '" .. ~ .. of __ • _ftb .. _ 
"..-' 
----------------------------------------. 
lnte the ~ .... A,~ peJ'l ...... Ua, without oout'r1o-
., 
t1oJl, ftftl ted. 
AaOt!aer _thocl Iv' wh10h 1ln'e8tl ... ra __ attapW to pro ... 
ovendecoJlpeDaattoa of .. e heart 1e 'by .*ifta .,..,..4 le .... to b bean. 
Reid (1924) succeeded in producing part1.al pulJaon1c ocol.u1onwiib &. _tal 
band in a doC 'Ib.1oh hr'f'ived o~, th1r\v lllOntha. .cleate e:zoa1oD. at .. 
.....ael ... t~ .\ au.pq,; _clan -.d Beck (1926) tmrJg •• '.lar _1lb.od 
, ,,! '" 'I..'" , 
in a .8" .. of dop, .to~uent e",1on of the ."".Mln":U b,rbotb tape 
and _tal. bands, thoqb. their 8UJ"V1Tal rate 1e not reported. Hol..atm (1-'0),' " 
J)l'Oduced p;rogreas1ft attm.Ge18 in ~ PIlI* b7 plac1ag ~ .. banda .. U ...... 
turea UOU1ld the polJIonal7 artel"iea ot )"otIIlg papptea. 2'h1&r qiihod .. alIo 
nco ... .tul. ,but ... still ... claW wJ.th .. biah mort.al1ty. .,l:.lllln ana .. tbat. 
a peatei' plhun10 8teDOtd.e of t1t1r pelMDt 1M nol'8l. di __ (that. 11, 
........... t1ft ~nt 01 the, CJ"OU Notional area), .. 1rr.~.q 4w.. 
a.bode and Sel,ser (19lJB) 'Qed et1"lPl of ~ iue1a lata au-
tu:recl in a t1pre-of .... 1p.t &rOWld ~ pulwmary arte17 .ut aorta, their.,.... taU. rate 18 not :report.ed and the dop ..... 8acd.ft..d .... tbin _"" ..... 
of opent1on. The quentoD ari ... as to how ..m ot -u.. pal.at:marr 8l"tel7 CD 
~ ateno.ed. berOft eOftpetift SJIIPtas~. Gl'blIoa, Iopk:1n8oIl uicl Chu.:rch1U 
(1,)2) found that the .,..temlo bl.ood pneeve did ~ deoUM .. ttl a1ltty-·cme 
to .1gh~ parceat .f the .roa ....... tta:a.l ana .... ~ and that aU 
latftol_'. dled 1t ooe1ue1cm ..... 4d.&h~ 1;0 rdn • .....u peNent. ~.rc 
and Y1.1gere (1'36) _iDa _1'8 _lt1Ye ~ devt .... detected a :redue-
ttOll m aort1o paraeaue with & .tao ... of tov ____ to ..... en .... peroct 
~ oro ........ Uoaal. ..... 
·1 
1W«W ad ...... ~ (Barc-,' ~ at 1M, l,go) J.a tM1r 
...... f tlle nla.t:loulllp --_ ........... , .1 IIIIlM aM ..... 
~ in ... ,a.e"'''' w_la,- .......... 1M ..... of MIIlodu Pfi"J. 
"',., dop daJt1JtI -..1M .. the ... ,.11 ....... .,.. .. ".... ..... 
ot .-n..W ......... The ........ ,.... .... Uld.wd .. _-11._ .... ot \hi heen" M4 ..,. .pJI'Odqe4 the a.u..taa 1..... (a) ,,-,. 
ftd..,- ., ... ,.a.n.,. ftl'N, (b) ....... , ... JIII11eoaI.,. • ..,. (0,) 
tile ........ of P"d-•• -..1. lad PIl--.,. w.r~, Cd) s.ut-
ft .. ..,. of the ~ 'ft1ft, ... (.) .e ooddMt1ca of' .... ..-p.I.4S • .m-
...". aDd ~ _-.1.. ~ ..... \1 .. bltaft taU .. ..-..10,. la' 
tJIIree clop ..,. the .. of the lM' _tAOd. TM.~ lArId._ ctsd _~ le.t .. 
tWeft' .... ,. . t1oD, ... wi •• t ...... .....t... fila .'1~ ... tor 
4 ...... t ......,u. .. tat.1a:N fA ....... , .... elAJnte4 .~ , 
Ift8Rft ad dlftlnded 'f'CdMj ............ to~, hepa~,_l"" 
tae~a at Net, ad. re1atl_lT .f'Ded Mart. ... __ ...u.. 
ltutnapl aile! ........... (Jfu.f.'JIapl, B.,..I', aa4 .. , 19S1) ~ 
• ~Mtr'f1u1. ~ .... ~ ... ~ ., .. ~.,......,. 
Tbelr teohId.4Wt .. ~ the ....".... ., .... _t of the ptl...., G'te17, 
........ ot the .. ..:L4 be l'U4IlJ' ~ ... .,..w. ~t 
'that .. ~ ... 1ddAIa1lOG1d ot.p ett ............ 01 the...... ot 
.... ..,...,. ..... , ..,. .,..W _ Sa we tuld4a, .. • , ..... d1ecl 
,.. ........ , .,...u., ,. ....... --IF ...... u....,. (--.,.. 
t .. to .......... -..).' ra ..... :a.da ... _. *",..' ...... the 
.... of n.CNd.a of .... ..., ............... ,........ '!be 
81&h-- ....s.'f'1'DI "11 Und .. _4 .. tbalt .. -lab" .... , at 1ItdAh ts.. 
IJ 
..,. ... ....ut.ee4 .... tid ................... _ • "'ldlltlL IB 
....:tau. ... , ..... , ........ , .. " ..... (Sa data .. be pabl.iabId) 
...... oud1ao _tlteWllau.. ...... lad ..... ,"*' .. , ... 18 • 
alpdtS.oat .., b pal....,. ......,. ,. ......... the ............A' ..,.. 
III of thftae ...... ad •• the ...u ., .. I'ifl' ~ ~ " •• 'lr' 
~ 
8. !!!!!!., .. ll--Wl .• I!!!J'!I!!' 
,.". (UI.6) Sa ... _ ... Jl'Mu. of ........... ., • ., 
...... wi ..... ttw aWttal .... ltt ., 'I.rM1IMdnc • 8._ ".... ...... 
...,.... as- taU ... .., otIaw ......... __ ........... ld.ae-
tie .... ..,."..... Ie the .......... ., •• I ............. .u. (1' ..... 
.. ~. lAIJ ~, ... , .. ~, USl. ,. ... UIaI. 
Jie1'eIaD. UIl9 ..... ee.pn., Ulf,. 
",. -teJ.4 ... Sa .......... et ......... " .. ...,.... ... 
~~~ •• wawldel hal....,. ... Sa ~ ....... 
.... ~ ....... haW ..,.W that ,.. ... 1 •• (,., ........... ) .ru... 
ate .~ _n 1M ......... u .. sa ..... .,.,. ..... Ueate .. ... 
.. ~ ... ..,. ... __ .,..... ........ a-..u (~ 
.. ~, ~J. Rape., ULOJ Ab'ttMt, UW ... ti~ ... DIeT, US1). 
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